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CALL: video&filmtage 2019. 
Einreichfrist: 23. August 2019
Katharina Kaiser-Müller
Die video&filmtage – Das Festival des jungen Kurzfilms! Für Filme-
macherinnen und Filmemacher bis 22 Jahre. Hol Dir Feedback von
Jury und Publikum und vielleicht sogar einen der begehrten Film-
preise. Fünf Tage Filmfieber, fünf Tage Film feiern. Bis zum 23. Au-
gust hast du noch die Möglichkeit dein Projekt einzureichen
Sachpreise,  Equipment,  Festivalakkreditierungen,  Supports-
checks,  Schnupper-Praktikum und Kinokartenpackages:  die  Jury
vergibt heuer 17 Preise, die Dich beim Filmemachen unterstützen.
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Service & Support
Damit Filmideen – so verwegen sie auch sein mögen – nicht im
Sand verlaufen,  gibt  es  im wienXtra-medienzentrum rund  ums
Jahr  kostenlos  Unterstützung  beim  Schreiben,  Drehen  und
Schneiden deiner Filme. Und vieles mehr. 
Weitere Informationen zum Festival erhältst du auf der Festival-
seite: https://www.videoundfilmtage.at/2019/#festival. 
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Abbildung 1: Bild: Udo Somma. Screenshot – Quelle:
https://www.videoundfilmtage.at/2019/
